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З а  отчизну дорогую 
Ты готова жизнь отдать.
В бой за родину святую 
С нами ты — сестра и мать.
С нами нежность и тревога,
И любовь твоя всегда,
Мы идем прямой дорогой,
Светит нам одна звезда.
За  родное наше дело,—
Чтоб врага сразить скорей,
Ты на фронт сегодня смело 
Посылаешь сыновей.
И не дрогнет, не смутится 
Сердце матери в тебе,
Будешь вместе с нами биться,
Будешь рядом ты в борьбе.
Голос твой звучит любимый,
Если трудно нам в пути.
Мощь твоя неизмерима,
Дружба — крепче не найти.
Выше, песня боевая,
Наше счастье не отнять.
С нами нынче ты, родная 
Женщина — сестра и мать.
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